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Figure 1: Dual Transition
towards Adopting Smartness
in City-Regional Governance
Source: authors Note: A-C = location of
city-region A-C on specific intersections of
External and Internal Transition
End Note: iWhile most of these work-related trips are to Freiburg, a small minority are to other
employment locations in the region.
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